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Cpe.n::rr MHO.IBeCTBa apryMeHTOB, BhI.ZJ:BMraeMhIX 
npOTifB .I(ORTpMHhI O Hay"{rno:ti HenorpT>IIIMMOCTM B:rr-
6JiiM, -qa:w;e Bcero CJibIIIIaTC.H ynpeRM, B CB.H3M C 
MCTopie:ti 06 loH'B M RMT'f>. 8To B:rr6Jiet1cirne IIOBT>CT­
BOBaHie MHOroKpaTHO Ha3bIBamr ,,BeJIM"tJafiIIIMM MCTO­
pM"tleCRHM Bs,nopoM"; Becurn MHorie He .n:aBamr ce6t 
Tpy.n:a - IrnR CJit,nyer 03HaKOMHTbC.H C 6n6JiefiCRHM 
pa3CRa30M, Ha3bIBaJIH ero caMhIM CJia6bIM M'f>CTOM 
Bn6Jii:rr. HeBt pyrornje M cirnrrTrrRM MHoro CMT>.HJIMCb 
Ha.n: 8TMM ,,CT_paHHhI�" co6hITieM, HO, HeCMOTp.H Ha 
8TO, Bce-TaRM Re CMOI'JIM orrpoBeprHyTb ero MCTO­
pwreCROfi .ZJ:OCTOB'f> pHOCTM. 
KH:rrra rrpopoRa loHhI cocTonT Bcero H3 qerhlpex 
rJia-B, 3aRJIIOqaro:w;:rrx B ce6t copoR BOCeMb CTMXOB. 
Ee MOmHo rrpoqnTaTb Meate, qt.,M B .n:ec.HTb MMHyT. 
Kmrra TaROBa, "tJTO ,name COBpeMeHHhie RpHTHRH 
MOI'JIM 6bI ee npHH.HTb, eCJIH 6bI R3 He.H HCRJIIOqHTb 
Bcero JIMIIIb L(Ba cTnxa. IlepBoe crropHoe MT>CTO Ha­
xo,nrrTc.H B rrepBOM CTHX'f> BTOpofi rJiaBhI, BTopoe -
B IIOCJI't.I(HeM. 
B nepBofi rJiaBt rrpopoRa loHhI pascRasirnaerc.H 
o TOM, RaR BosroptJic.H rHT>B Bomi:tt npoTHB Hu -
HeBiH, BCJIT>L(CTBie ycrrJieHi.H M YMHO-'ReHi.H B Hefi
rptxa M 3JIO.ZJ:'1'>.HHifi. Bor IIOBeJI'BJI loH'B orr paBHTbC.H
B HHHeBiIO M rrpe,nyrrpe,nHTb -'RMTeJie:ti e.H 06 yrpo­
,nmro:ru;eM rroJIROM paspyIIIeBiH ropo.n:a :rr rn6eJIH BC'BX
ero 06:rrTaTeJiefi. BMT>CTO 8TOI'O loHa OTrrpaBHJIC.H B
rropT, HaIIIeJI TaM Ropa6Jib, OTXO.ZJ:HBIIIifi B 8apcnc, n
rrocTapaJic.H y6paTbC.H rro,na.rrhIIIe OT HnHeBin, Ha­
CROJibRO TOJibRO Mor. Kor.n:a loHa, TaRMM o6pa30M,
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rrpo6oBaJI y:ti.TH OT HCIIOJIHeHhr, B03JIOJirnHHOil Ha 
Hero, BoroM �rncci.H, Ha MOp'B nO,l(HJIJiaCb CHJibHa.H 
6yp.H. BbIBIIIie c HHM Ha Irnpa6JI'B, yaHaB, "t!TO 6yp.H 
paapaa:aJiach B HaKaaaHie aa Hapyrnenie IoHofi no­
BeJIT>Hi.H ero Bora, He aa.nyMaJIHCb - BbI6pOCHTb 
rrpopoirn aa 6opT; crraca.H CBOIO JRH3Hb, OHH nomepT­
BoBaJI:a HM. 
Terrepb MbI rrpHXO,l(HM K, BbI3hIBaIOru;eMy crrophl, 
CTHXY, II3JIOJReHHOMY B Ta:KHX npOCTbIX CJIOBax: 
,,H IIOBeJI'BJI rocIIO,l(b 60JibIIIOMY KHTY (60JibIIIOfi 
phI6'B) norJI0THTb Io Hy; II 6bIJI Io Ha BO -qpeB'B 3TOI'O 
KHTa (phl6hl) rpH ,l(H.H II rpH HOllH". 
Bo BTOpofi r.;'IaB'B, co BToporo no O,l(HHHa,nu;aThlfi 
cTnx, np1rne,neHa M0JIHTBa IoHbI K Bory. O,n1rnHa,n­
n,aThlfi cTHX roBopnr: ,,H cKaaaJI focr o,nh KHTY, 11 
OH H3Bepr IoHy Ha cyrny". 
Bor ra :acropiH, Ha,n 1rnropo:tt HeB'B pie H3,l('BBa­
JIOCb �rnoro JI'BT. H JI YTBepn{,n:aro, -qro OHO HH­
CKOJibKO He orrpoBeprJIO e.H. 
nPOPOf< IOHA - Y ,11,l1B11TE/lbHbll1 MY»<. 
RpHTHKa BHCIIIaro paHra, He 6y,nyq:a B COCTO­
HHiH rrepeBapHTh HCTOpiII 3TOI'O KH:Ta, ,naBHO y,I::,e 
06'.HBirna, "t!TO Iona 6bTJI He 6oJI'Be, IrnK JiereH,napHhlfi 
repofi eBpettcKHX Hapo,n:HhIX npe,naHi:tt. �Iem,ny T'BM, 
rrpaB,na JieJRHT KaK pa3 Ha rrpOTHBOIIOJIO.mHott CTO­
poH't'>. 8TO MOJI-rno JierKO ycTaH0BIITb, o6paTIIBIIIIfCb 
K IICTO"t!HIIKaM "9:HCT0tt IICTOpiH. KHIIrH 11,apcTB y 
eBpettcKaro Hapo,na 6bIJIH oqrn:n,iaJibHbIMH HCT0pH­
qecKIIMH 3aIIHC.HMH. B 4-tt KHI1T'B :UapCTB 14, 25 co­
,nepn-rnTC.H HCTOpH"t!eCKaJJ crrpaBKa O rrpopOK'B IoH'B, 
KOT0paH caMhIM ITOJI0.mIITeJibHbTM o6pa30M ycraHa­
Bmrnaer ero Jil1"9:H0CTb Ii xapaKTep. B 0,l(HOM CT.0TB 
3TOI'O M'BCTa CB. Ilnca.Hi.H Ha3BaH no HMeHH OTeu; 
IoHbI, H, TairnM o6pa30M, TO"t!HO ycraHaBJil1BaeTCJI 
ero rrponcxo.m,n:enie; yKasaHo M'BCT0 ero mHreJihCTBa, 
nasBano IIMH n,apH, npaBnBrnaro crpaHott B TO 
BpeMH, II nO,l(TBepnt,naeTCJI, "t!TO H'BROTOpbIH 113 npo­
poqecTB IoHbI TOl!HO HCnOJIHI1JIUCb B H3B'BCTHhlii 
nepio,n: HCTOpiH, npH 3TOM u;ap'B. C 3TOfi TO'IKif 
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spirniH rrpopoK loHa HBJI.HeTCH .[l,'BHCTBIITeJihHOH HC­
ropnirecK0H JIM1IH0CThIO. 
Ecrh eru;e .n;pyroe, HecpaBHeHH0 6oJI1,e aBrop:rr­
rerHoe, ,n:Oirn3aTeJibCTBO HCTOprrireCKOfi peaJibHOCTH 
loHbI, 1I'BM RHMrH eBpeHCR0fi rrcropin. 5-I HM'BIO B 
Bn.n;y CBH,l('BTeJihCTBO caMoro rocrro.n;a facyca Xpncra. · 
KaK HeBtipHble .npy3h.H Incyca, raK n, rrorepsrBinie 
B'B py, Bparrr Ero 0,l(IIHaRoBo cxo,l(HTCH B OD;'BHR'B 
JIII1IHOCTII 8TOro qeJIOB'BRa. )];aJRe Bparrr He ocrra­
prrBaIOT Ero aBroprrreTHOCTM; II08TOMY, JI, C IIOJIHO:ti: 
yBrtpeHHOCThIO, o6paru;ycb R Ero CBH,l('BTeJihCTBY 06 
HCT0pII1IeCIWfi peaJihH0CTM ireJIOB'BKa, ITO HMeHH 
loHhI. B ,l(B'BHa.n;n;aro:tt rJiaB'B EBaHreJiiH Maree2:. 
B cruxax 39-41 sr Haxo�y, irro facyc Xpncroc 
,nBaJR,l(hI yKa3bIBa.:'I na rrpopoirn loHy. OH rrpnBeJI B 
rrpHM'Bp rrpOMCIIleCTBie c loHOil, RaK rrpoo6pa3 CBoero 
CO0CTBeHHaro rrorpe6eHiH rr BOCKpeceHiR OT CMeprn, 
CKa3aB, 1ITO e,l(MHCTB8HHhlM 3HaMeHieM ,l(JIH 11eJIO­
B'B 1I8CTBa ,l(OJIJRH0 6bIJI0 II0CJIYJKHTb 3HaMeHie rrpo­
poRa loHhI. Bor Ero co6crBeHHhIH cJioBa: - ,,I{aK 
loHa 6hIJI BO irpeB'B RHTa TPII ,l(H.H II rpu H01IM, TaK 
II Chm 1i:eJIOB'B1I8CKiit 6y.n;er B cep,l(D;'B 38MJIH TPM 
JJ;HH II TPH H01IH". 
BTopoe CBH,l('BTeJihCTBO 06 HCT0pH1IH0CTH loHhI 
3a1w1011aercsr B cJioBax Xprrcra o pacirnHBIIIeHcH 
HrrHeBirr. SI orrirrh rrprrBe.n;y Ero cJioBa: ,,Hirnemr­
THHe B03CTaHyT Ha cy.n; C pO,l(OM CHM II ocy,l(.RT ero, 
1160 OHM IIOKaHJIHCb OT IIPOIIOB'B,l(H foHHHOH; II BOT, 
3,l('BCh 60JibIII8 loRbI". -
TaKHM o6pa30M, MhI HM'BeM rrpaBO C IIOJIHhIM 
aBropIITeT0M YTBepJR,l(aTb, 1ITO loHa 6bIJI TaK0H ,Re 
peaJibROit, HCTOpI11I8CKOfi JIII1IHOCTbIO, KaR H I'OCIIO,l(b 
!Ifcyc XpHcToc. 
JlH1IHhIH sarrncII loHbI npe,l(CTaBJIHIOT rpoMa,l(Hblfi 
1rnrepec, IIOTOMY 1ITO B TaKOM RoporeHhKOM OTpbIBR'B 
ero aBro6iorpacpin ireTKO o6pncoBhIBaercsr ero ae­
o6hIKHOBeHHhIH xapaKrep. OH Han6oJirte irecTHhIH ns 
BC'BX mrcareJieH, IIOTOMY 1ITO C0BepIIIeHH0 HCKpeHHO 
II npocTO 0IIHChIBaer CB0H rrperp'BIIIeHiH. OH rrpHMO 
rrpM3Haer CBOe yrrpHMCTBO, KOr,l(a roBopMT, IrnK CBOH 
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co6cTBeHHbUI coo6pa,awBi.H OH rrpOTIIBOIIOCTaBIIJI 
BombeMy IIOBeJI'BHi10; C YD,IIBHTeJibHOfi OTKpOBeH­
HOCTbIO OH He :am:eT HHKaKHX orrpaBD,aHi:tt, He D,aeT 
mmaimx 06'.HcHeHi:tt, a rrpocTo pa3cKa31rnaeT, "l!TO 
OH C.I('BJiaJI, H "C!TO H3 8TOro BhlIIIJIO. 
XAPAf<TEP IOHbl 
IIOHCTIIH'B 3aM'B"C!aTeJieH. IloBH.I(IIMOMY, OH 6hlJI rrep­
BhlM MI1CCiOHepoM .I(JI.H -ciy.m:ax napOD,OB. Bor rrpn-
3BaJI ero HD,TH K coc'BD,HeMy, -qymD,oMy napoD,y, "'(IT06hl 
rrpeD,yrrpeD,HTb ero o rrocJI'B.I(CTBi.Hx rp1,xa n yKa3aTh 
rryTh .rrcKyrrJieHi.H. CHa1IaJia IoHa OTKa3aJicH OT 8Toii 
MIICCiM; IIOTOM pacKa.HJIC.H M, BO3BpaTI1BIIIMCb, rrpo­
IIOB'B.I(hlBaJI 8TOMY HapoD,y C TaRM1I IIOTp.H:carom:mr 
scpcl)eKTOM, 1ITO BC'B, Ha"l!MHa.R OT u;apH I1 .I(O caMaro 
IIOCJI'B.I(H.HI'O iRMTeJI.H HHHeBiH, pacKa.HJIHCb n o6pa­
THJIHCb K Bory. B rrepB0Ha1IaJihHOM cpaKT'B OTKa3a 
IoHhl OT CBOefi MHCCiII r  61,rcTB'B B 8apcrrc KpMTHKa 
rrnITaJiacb ycTaHOBHTh, 6yD,TO IOHA, B CBOEM HE­
B'BIKECTB'B, B'BP,I;iJI B HA._11,IOHAJibHArO BOr A, 
C or PAHHqEHHOH CHJIOH. 8ro 0,ll;HH H3 caMhIX 
6oeBblX apryMeHTOB M.0,7.I,epHH3Ma, IIhITarom:aroc.H .I(O­
Ka3aTb, "CJ.TO HD,e.H o Bor1, 3BOJiron;ioH:apoBaJia B CB. 
II:acaniI-r; OHII roBop.HT: ,,Ifa rroH.HTi.H o Bor'B, c 
orpaHH"lleHHO:tt CHJIO:tt, H3 n,rrerr O Han;ioHaJibHOM, 
rrJieM.eHHOM 6omecrB'1'>, Mbl HOCTEIIEHHO BbIPA­
BOTAJIH HD;EIO O BOI'".B BCEMOfYIII;EM". B1,r­
CTBo Ionhl B 0apcnc cJiy11rnT TOMY naIIJIY1IIIIIIM. D,o­
Ka3aTeJibCTBOM - TaK roBOp.HT MOD,epHHCThI. 
Ca]irne noBepxHOCTHOe H3CJI'B.I(OBaHie, OD,HaKO, 
IIOKamer, 1ITO 8TO HerrpaBD,a. HeB'Bpyroru,ifi, 6yD,h OH 
.H3bl1IHHK HJIII aTeJICT, .I(OJiiReH rrpII3HaTh cpaKThI, .I(O­
Ka3hIBaIOmie, -ciTo IoHa B'B pnJI BO BceMoryru,aro Bora, 
TBopu;a. B TO Bpe]irn, KOrD,a 6yp.H Ha MOp'B .I(OCTHrJia 
cBoero arroreH, Iona Mrrpno crraJI B rpIOM'B Kopa6JI.H. 
R'.orD,a Kam1raH pa36ymm ero :a crrpocIIJI: ,,Kro Thl1", 
IoBa OTB'BTHJI: ,,51 - eBpefi, "'f!TY focrroD,a Bora 
He6ec, COTBOpHBIIIaro �10pe rr cyIIIy". II peD,craBJieBie 
IoHhI O Bor'B He 6bl.JIO orpaHII"lleHBblM; OH rrpII3Ha­
BaJI B HeM BceMorymaro TBo pu;a BCeJieHHOtL 
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Ho B03H.mrneT Borrpoc: rroi:re�1y ,irn T0r,D,a loHa 
XOT'BJI 6,t,amTb B 8apcHC, ecJIH OH He ,D,yMaJI CKphl­
BaTbC.H OT Bora 1 Iloi:reMy Jf{e OH C'BJI Ha Kopa6Jib, 
1IT06hl yfiTH II0,D,aJibIIIe OT HrrneBiH 1
He aa6y,D,e�1, -rrTo Ioaa, KaK H BC'B rrpopo1m 
nspaHJihCKaro Hapo,D,a, 6hlJI rop.H1IHM rraTpioT0M. OH 
JII06HJI CB0fi Hapo,D,; a caMhlM 3aKJIJIThlM BparoM 
IfapaHJI.H. B TO BpeM.H 6hlJia H:aHeBi.H. Kor,D,a CJioBo 
BoJKie 0TKpbIJI0 loH'B, 1IT0 HHHeBi.H 6y,D,eT paapy­
IIIeHa, ecmr He pacKaeTcH, B rJiy6HR'B cBoero rra­
Tpionri:recKaro cep,D,u;a OH cKaaaJI ce6'B: ,,11 0TJIH1IH0 ! 
Ecmr Bor xoi:reT cMeCTH HHHeBho c JIHD;a aeMJIH, 
8T0 6y,D,eT CJiaBR0tt rro6'B,D,Ofi ,D,JI.H IfapaHJI.H, a .H 0T­
rrpaBJIIOCb II0,D,aJibIIIe". lIHhlMH CJI0Ba:MM loHa 6hlJI 
06hlKHOBeHHhlM, aaypH,D,HhlM i:reJIOB'BKOM, C T'BMM .:,R,e 
IIOH.HTiai\rn, KaKiH CB0fiCTBeHHhl M C0BpeirnHHhlM 
JIIO,D,.HM. Iona ,D,yMaJI, paacy.m,D,aJI Ir rrocTynaJI coBep­
IIIeHH0 TaK JKe, KaK 8T0 ,D,'BJiaJI 6hl C0BpeMeHHhlfi 
1:_IeJIOB'BK rrpH II0,D,06HhlX o6CTOJITeJibCTBax. 
3/JE/'1EHT CBEPX'ECTECTBEHHlltO 
IIM'BeT M'BCTO B rroB'BCTBOBaHiH 06 loH'B ,UO IlOHB­
JIEHIH PbIBbI, ROTOPAH rrorJIOTHJIA Ero. 
Bor rrpecJI'B,D,OBaJI loHy c caMaro M0MeHTa ero 
6'BrCTBa, II0Ka TOT He B03BpaTHJIC.H B II0K0pH0CTH If 
c�rnpeHiM. IlpmK.ZJ:e Bcero, Bor rrpecJI'B,D,OBaJI loHy 
B 6yp'B, M60 cay loHa rrpH3HaJI, 1IT0 6yp.H B03HHKJia, 
BCJI'B,D,CTBie ero BifHhl. loRa MaJI0 11crryraJICH 6ypH; 
OH crroKofiHo 6nIJI yB'BpeH B aaru,MT'B BoJTtbefi ; T0r,D,a 
Bor rrocJiaJI KaIIHTaHa Kopa6JI.H paa6y,D,HTb rrpopoKa. 
,UaJI'Be Bor rrpecJI'B,D,OBaJI CBoero pa6a Ir T0r,D,a, 
Kor,D,a JIIO,D,H 6pocamr .mpe6itt; .mpe6ifi yrraJI Ha loHy. 
IIocJr'B, Kor,D,a loHy Bhl6pocHJIH aa 6opT, cBepx'ecTe­
CTBeHRhlH 8JieMeHT B 8T0M pa3CI"\U3'B ,D,0II0JIHJieTC.H 
rrpocThlM YTBepJit,D,eHieM, i:rTo Bor Il O BEJYBJI 6oJih­
IIIOfi pbI6'B IIOrJIOTHTb foHy. 
KHT. 
Ecmr �fhl or6pOCHM 8JieMeHT CBepx'ecTeCTBeH­




He OCTaHeTC.H HI:Prero, 1:ITO �rnr.no Ubl Y.J:OBJieTBOpIITb 
IlbITJI.JiIBblfi Yl\,L O.IJ,.HH KpirrHK rOBOpI1T, qTo Iona 
BM.ll,'BJI HOC[HO:ti KOIIIMap M, npocnyBIIII-IC.b, sanMCaJI 
CBO:tt COH. JJ;pyro:tt 3aHBJI2.eT, 1:ITO BC.H KHMra lonbI 
JIBJIHeTC.H BhlMbICJIOM, M 11TO HIT O.ll,UH H3 cpaKTOB 
MCTOpM1:IeCKH He .IJ,OKa3aH. Eru,e O.ll,IIH ,,rJiy6oKOMbl­
CJieHHO" TOJIKyeT, 1:ITO KOr.IJ,a Iona 6bJJI BbI6porneH 3a 
6opT, TO ero IIO.ll,O0paJI ,upyron KOpa6Jib, y KOTOparo 
Hoc 6HJI C.IJ.'BJian Ha rro,uo6ie pH6n1. Kor,ua JIIO,UII Ha 
rrepBOM 1rnpa6JI'B YBII,U'BJIH 8TO, TO OHif, MOJI, CKa3aJIM, 
11:TO KaRoe-To irnpcKoe -qy,uoBMru,e nporJIOTIIJIO loHy. 
BM6JiiJI JlW 6yKBaJibHO II npocTO rOBopHT, 1:ITO 
Bor noBeJI'BJI 6oJibIIIOfi pbI6'B, nJin KMTY, norJio­
THTb foHy. 
Terrepb, Kaca2.c.1;> KIITa, II0!3BOJibTe o6paTHTb 
Baille BHHMaHie Ha CJIOBa (no aHrJiitiCK0MY TeKCTY) 
,,Bor rrp11roT0BnJI". Bech crrop rrpoHCXO.IJ.HT BOKpyr 
8Tofi clJpasbI. Cnpannrnaerc.H, MOJReT JIM Bor cos.n.aTb 
TaKyro pH6y, KOTopa2: MO.meT IIOM'BCTHTb B CBOeM 
JIWJIY ;::I)\'B l('BJiaro 1:IeJIOB'BKa H npo,uepJirnTh ero T,rn 
ceMb,UecJIT 1:IeTHpe -qaca "? Ecmr H'BT, To Eor, oKa3bI­
BaeTcH, irnoro HHJRe 1:IeJIOB'BKa. B HaIIIe BpeMa rpyrrna 
HCKYCHbIX ,"'IIO,Uefi, o6Jia.IJ,aIOII(HX Ma�l:eR.bKHMH HHJRe­
HepHbIMH II03HaHi.HMH, CTpOHT .JlteJI'B3f IYIO ,,pH6y". 
,I(Ba,Ul(aTb -qe:.rOB'BK BX0.IJ,2.T B Hee M OCTaIOTCJI rro.n 
BO.IJ:OIO .n;Ba.IJ,:r_i:aTb .IJ,Hefi H ,n;Ba,n:r_i:aTb HWiefi. IlOTOM 
OHM BbIXO.IJ:5IT Ha IIOBepxHOCTb n B0306HOBJI.HIOT 
sanac IIHII(H II Boa.n;yxa. 8Ta JReJI'B3HaH ,,pbI6a" BhI­
rrycKaeT HX Ha CJIIIY I1 .n;aeT Bpe:�m .IJ:JIJI OT.IJ:bIXa. 
IloCJI'B 8TOro JIIO.IJ:H CHOBa BXO.IJ,HT B ,,pbI6y" I1 IIO­
rpy:>KaIOTCJI B �rnpcKym rJiy61rny. HaaHBaIOT 8TY 
HCRJCCTBeHHJIO 1EeJI'B3HYIO ,,pnI6y" cy6MapHH0fi (no.n­
BO.IJ:HOti JIO.IJ:KOti), n HMKTO He COMH'BBaeTCJI B Mexa­
H.H1:IeCKOtt II YMCTBeHHOfi crroco6H0CTH CTp0HTeJie:tt. 
3To - 06bPIHa.H Belll,b. 
XpncTiaHaM, npirnbIKIIIH�f CMOTp'BTb BrJiy6b Be­
Il(eti, KaateTCJI neB'BpORTHbIM, KaK H'BKOTOpbie JIIO.IJ:H, 
Korophle He ocrrapnBaIOT CIIOCOBHOCTH 1IEJIO­
B·BRA COBEPIIIATb I1O1ITH 1IY )_(ECA, OTRA3bI­
BAJOTCH IIPI13HATb TY JKE CHJIY B BOf·B. 
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B cJiy11a't loHhl Bor rrprrroT0BMJI 11 ,n:pyria 
BeIIJ,n, IIOMHMO pnIOhI. bbfJIO II p H r  O T O B JI e H � eII.I,e 
,n:epeBO M -rrepBb, K.OTOphlit IIO,n:TO-Y:HJI pacTeme; K 
TOM.Y .m.e CM,JibHhlfi BOCTO-Y:Hhl:tt B'BTep IlO,IJ,YJI B He­
ypoqHoe BpeMJI ro,IJ,a. Bor, COTBOpMBIIIifi He6eca n 
3eMJIIO, C03,IJ,aJI - H phl6y, H -rrepB5l, .H pacTeHie. 
O,IJ,HaJR,IJ,bI JI 6eC'B,IJ,OBaJI c 0,IJ,HIIM TOHKHM MhlC­
�l:11TeJieM, KOTOpHfi COBepmeHHO He 6bIJI npe,II,pacrro­
�ITOJReH K B'B p't. OH cKasaJI : ,, BaM He HY.JRH0 ,n:o-
1rnsHBa Th, -Y:T0 HCTopia 06 loH'B rrpaB,n:Irna. EcJIIi 
Bhl TOJihKO 1110.JReTe ,n:oKa3aTb, 1ITO Olia pasyMHa H 
HayqHo BO3MO�Ha, - 3TO Bee, 1ITO JI rrpomy. ,[(oKa­
,arnTe MH'B, -rrro S'l'0 MOI'JIO CJIJ1IMTbC5l, rr H rrprrMy 
BT0 KaK rrcrwHy". Bor, ,IJ,'BficrmrreJibHO, rrpaMaJI 
MbICJin! IIosroMy, B ,IJ,aJibH'B:ttmeM H3JIO.JIWHiR JI rro­
cmparocn ,IJ,OKa3aTb, Ha OCHOBaHin COBpeMeHHhlX Ha­
Y-Y:HbIX ,IJ,aHHhlX, 11ro rrcTopiH IoHnI BIIOJIH'B PA3J1�IHA, 
M -Y:T0 Olia MOrJIA CJIJ7'lll1TbC5I HMEHHO TAR'., 
RAK IIEPED;AHA B BllBJIIH. 
E,ll,l1HCTBEHHOE B03PAJf<EHIE. 
SI -Y:aCT0 -Y:IiTaJI, 'ITO He cyII.I,eCTByeT KHTa C 
ropJI0M, .I(OCTaT0 qHo IIIH porrnM, 1IT06hl rrpor JI0THTb 
-rreJIOB'BKa. 
,H He noHErMam, KaKIDI o6pasoM, Boo61Qe, R'.llT 
Mor OKa3aTbC5I 3aM'BIIIaHHbl1I B 3TOfi rrcropirr. CBJI­
m;eHH0e IIncaaie Ha ,npeBHMX, opnrrraaJihHhlX asbIKax 
H:0.rn:'t He YTBepnt,n:aeT, -Y:T0 BpeMeHHbIM TIOpe:MII.I,HK0M 
loRhl 6bIJI KMT. B KHiiI''B loHbI Ha .n:peBHe-eBpefiCK0M: 
JI3hlK'B CJI0B0 ,, phl6a" nepe,naeTC.R eBpefiCKTIM CJI0B0)I 
,,,n:ar". B H0B0�I 3aB'BT'B ST0 CJI0B0 II05lBJI5leTCJI .n:e­
B5lTHa,IJ,n;aTb pas, H B Ka.JR,IJ,OM cJiy-qaf, nepeBe,IJ,eH0 CJI0-
B0M ,;pb16a". Mhl 3HaeM, K0Be1IH0, 1IT0 KHT-He pu6a; 
IIO3TO1IY eCJIH B eBpeiICKOM TeiteT'B CKa3aHO, -Y:TO loHy 
r porJI0THJia p hl 6 a ,  TO KHT :.no.ii:JReH COBC'BM C0fiTII 
co cn;eHhl. R'.rrT - JirnB0TH0e MJieK0ilUTaIOII.I,ee, .JI-mB0-
p0,II,5lII.I,ee, K0pMHT CB0HX ,IJ,'BTeHhlllefi M0JI0K0"M H 
HM'BeT rerrJiyro Kp0Bh. IIo opMrnHaJiy CB. IIncaHia, 
Incyc He r0B0pIIJI, "TITO loHa 6hlJI TPM ,n:HJI n rpu 
H01IM RO 11peB'F1 KH'ra. IlepeBO,IJ,-Y:IIRH, IDI'BBIIIie ,IJ,'BJIO 
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c .n:peBHe-rpeqec1rnM TeRCTOM IIn:caHi.H, ynorpe6nmr 
CJIOBO RHT npocTO noTOMY, l!TO OH 6hIJI e.I(HHCTBeHaoe 
60JibIIIOe .iRHBOTHOe, 0 ROT0pOM OHH 3HaJIH, I1 ROTOpoe, 
no IIX MH'BHiIO, BnOJIH'B COOTB'BTCTBOBaJIO C06hITiIO� 
Bo BCJIROM CJIJlla'B, .n:aJRe rpetieCKOe CJIOBO ,,IWTOC" 
oaHaqaer TOJibKO q y .n: o B 11 rn; e, o6IITaIOrn;ee B rJiy-
6I1H'B l\IOpefi. IIo .n:peBHe-eBpefiCRl.I KHT - ,,TaHHIIH". 
BeTxoaaB'BTHoe IIn:caHie roBopn:T, "l!TO loHa 6hIJI rrpo­
rJiolleH ,,.n:ar"-oM; HoBhlfi 3aB'BT CBH.I('BTeJibCTByeT 0 
,,IWTOC", H HH O.I(HHM CJIOBOM op11rIIHaJibHhIJI aarrn:c:a 
He rOBOpJIT O RHT'B. 
HoBblft H BeTXitt 3aB'BThI yKa3bIBaIOT, "l!TO pb16a, 
nmr MOpCKOe · 1:1y.n:OBHW:e, 3aRJIIO"l!HJia loHy B CBOe:�r 
orpoMHOM JReJIJ.I(R'B, r.n:1, OH u n po6hIJI TPH .I(HJI n
TPH HoqH. Ho .n:aJI-w, ecJIH Mhl .n:orrycTHM, "l!TO STO 
"l!J.I(OBIII.IJ;e .II 6bIJIO B caMOM .I('BJI'B KHTOM, TO .II Torn.a 
H'BT HH"l!ero HeB'BpO.HTHaro, C Hayl!HO:tt TO"l!RR apirnbr
,. 
B TO::\f, "l!TO .II KIIT �rnr nporJIOTHTb IoHy. 
Kl1Tb/ 05PA3YIO T OC056/l1 f<fl/KC f<l1T0-
05PA3Hb!X }f{f180TH6/X. 
KJiacc 8TOT pa3.I('BJI.HeTCJI Ha .I(B'B rJiaBHhlX 
rpynnhl. IlepBa.H H3 HHX COCTOIIT If3 KHTOB, IIM'BIOIIJ,IIX 
sy6hl. BoJiblllHHCTBO K0:TOB 113 8Toro IIO.I(BH.I(a IIM'BeT 
. ay6hI He Ha 061:>HX -qeJIIOCTJIX, a TOJibKO Ha mrnrne:tt, 
KOTOpaJI BOopy.meHa H'BCKOJibK.IIMH CHJibHhIMH, xopo­
IIIO ccpopMHpOBaB.HbIMif ay6aMn; npH 3aRpbITOM pr'B, 
8TH ay6hl CKpbIBaIOTC.H B COOTB'BTCTBYIOIIJ,HX OTBep­
CTi.HX B BepxHefi i::reJIIOCTH; OHII CJIJJRaT .I(JIJI pa3MaJihI­
BaHiJI rrnnrn, B IJ;'BJI.HX nn:IIJ,eBapeHiJI. Cnepl\rnu;eTOBhlfi 
RliT, HanpHM'B p, KOTOphltt 5IBJJ5:IeTCJI lIJ.I(OBUIUeM OT 
60 .n:o 65 cl)JTOB .I(JIIIHhI, Irn'BeT copoK i::rerblpe ay6a B 
HIIJRHeft i::reJIIOCTH, BO y Hero He06hIRHOBeHHO J3ROe 
ropJJo. OH .myeT H paa.n:po6JJ5IeT cBoro nnIIJ,y. CoBep­
meHHO 0l!eBH.I(HO, "l!TO Ta:KOH RUT He Mor nporJIOTIITh 
IoHy, RaR no srott rrp.IIqirn'B, TaR n no rrpIIl!IIH'B­
BechMa ysKaro nnIIJ,eBo.n:a. B't po.HTHO, sror rn:n RH:Ta, 
R0TOphlfi ns,n:aBHa cJiynrnJI npe.n:MeTO)I Km1Mepi::recRofi 
roproB.:irn, n ,J;aJI ocHoBaHie ;:I:JIJI pacnpocTpaHeaiJI 
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�rncmr, "l!TO HHKAIWH RHT He Mor 6hI rrp.orJIOTHTh 
qeJIOB'BRa. 
EcrL, o,n:Hairn, ,r:i:pyro1t BH,n: roro .JIW ca�taro, 
K.HTa, 113 RJiacca 3y6aTbIX, I13B'BCTHbI1t rro.n: HMeHeM
,,rop6oHocaro" RHTa. Ero 300Jior11-qecRoe Ha3BaHie -
,, Ta1tqm.n:". 8ro - cpaBHMTeJibHQ He60JibIII01t Kl1T,
He .n:mrnH'Be rp11,n:u;ar11 cpyroB, HO OH o6Jia,n:aer .n:o­
craro"l!HO nrnpoRHM ropJIOM, "l!T06bl rrporJIOTHTh -qe­
JIOB'BRa. Ho M ero rrpI1XO.ZJ,l1TCH HCRJIID"l!HTh, TaK
RaR OH TaRJite BoopyJReH 3y6aMH I{ .myer CBOID IIHill,y.
He .meJia.H .ZI,'BJiaTb sroro H.3CJI'B,n:OBaHi.H crporo rex­
HH"lleCRHM, JI 11,n:y ,n:aJibIIIe If rrp.HMO rrepexoJRy R
.n:pyroMy BH,n:y RH.TOE, M3B'BCTHbIX rro.n: HMeHeM ,,IIJia-­
CTHH"l!aThIX". KHThI, r pHHa,n:JieJirnruje R 8TO1t rpyrrrr'B,
COBepmeHHO He HM'BIOT sy6oB. BM'BCTO 8TOro, HX
por CHa6.meH TBep,n:bIMH poroBhIMH IIJiaCTHHRaMH,
ROT0phie Ha3hIBaIDT RHTOBhIM ycoM. 8TH IIJiaCTHHKU
06paayro11 BO pry y RHTa po.n: p'BIIIera, -qepea Roropoe­
OH. npOIJ;'BJirnBaer CBOIO IIHIII,y. ,II;mrna TaICoro KH­
TOBaro yea ,Zl;OCTHraeT Irnor.n:a - OT BOCeMHa,n:u;aTH
,n:IDfiMOB .no ,n:Ba,n:u;aTH q,yToB, a llIRp:rrna y coe,n:H-·
HeHi.H c "lleJIIOCTbIO - ,n;o 18-20 ,n:IOfiMOB. PorOBhIH'
IIJiaCTI1HKI1 CRJia.ZJ,hIBaIOTCJI BO pry RHTa ROHycoo6-
pa3HO; ROH:IJ;bl BepXHJII'O If HHJRH.HI'O p.H,n:a cxo,n:JITCJI
B cpe,n:HH'B pra, o6paay.H, RaR 6hIJIO CRa3aHO, IIO-·
.n:o6ie C'BTRI-r, HJIH p'Bmera, -qepea ROTopoe KHT rrpo-­
D;'Bm:rrnaer CBOIO ,n;o6hll.Iy.
8ror RHT mrraerc.H o"lleHh op11r11aaJibHbIM crro­
co6oM. OrKphIB por, OH rrorpy.maer HHJRHIOIO "lleJIIOCTb­
B Bo,n:y n Mql1TCH C He06hIKHOBeHH01t 6hICTporofi. 
HarrOJIHI1B CBOIO rrr aHTCKYIO naCTb, OH 3aKphIBaer 
"lleJIIOCTI1 11 Ha,n:yBaeT ry6hl. MycKyJihHhIM CORpa­
III,eHieM JI3hIKa OH BhI6pachIBaer Bo,n:y na nacrH, rrpo­
D;'Bi:RI1Ba.H ee qepea poroBhl.H rrJiacrHHRH; a Bee, "l!TO· 
ocraeTCJI, OH rrporJiaTbIBaeT. y H'BROTOphTX RHTOB. 
8TOI'O RJiacca 6bIBaer .no rpex COT IIJiaCTHHOK Ha 
Ra.m,n:ott "lleJIIOCTH. RHTOBhifi ye CJiyj\{mT rrpe,n::rirnrmr 
TOpl'OBJHL 
B 8TOM-TO HMeHHO KJiaCC'B RHTOB Haxo,n:JITCJI
}
· 
orpOMH'B1tIIIie ITO BeJIII"lJI1H'.B, 8R3f fMIIJI5IphI, IrnyqeHie-
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Roux rrpen;eraBJLHeT 60Jihu.rott Ha;rrnbl:ti Irnrepee. Ha­
npirM't p, K sroMy K.rraeey rrprrna,n:Jiemnr ,,Merarr­
repa Me,n:osa" HJIH rop6aTbI:tt RHT. OHH 5IBJI5IIOTe5I B 
BO,lJ:'B HaeT0Rill;IfM crpaUIMJIIIIll,eM, 6y,n:yqn OKOJIO II5ITH­
.,nec5ITI1 q)yroB ,n:mrnoro H c orpmrnon roJioBo:tt, saHH­
MaroIII;eti: rpeTbIO -qaeTb Beero TYJI0BIIIII,a. y HHX 
Ha cmrn't HH3Ki:tt H TOJieTblfi IIJiaBHHK, KOTOpbifi 
IIOX0JR Ha rop6. BoKOBble IIJiaBHHKll ,n:oerrrraIOT 
II5ITHa.ll.IJ;aTH q)yTOB ,lJ:c"'lllHbI; H KOr,n:a KHT �flIMTe5I 
no BO,n:'B, 8TH IIJiaBHlIKH H3,n:am,r HaIIOMI1HaIOT KpbIJib.H. 
OHH IIOKpbITbl rrpo,n:OJihHblMH p.H,n:aim pe6ep, HaIIOMH­
HaIOIUMMH aBT0}I0611JibHbI.H IIIHHbI. TaKie KHTbI 'B,I(JIT 
Bee, "l!TO rrorra,n:aeTC.H HM: B BO,lJ:'B. 
CaMble 6oJihIJiie, H3B'BeTHhle naM, KfIThl rrpII­
Ha,n:Jiemar K rropo,11,T>, nasblBa.eMofi ,,BaJieHorrrepa 
),fyeKJ7rye". O,n:HH H3 TaKHX KIIT0B OKa3aJieJI ,I(JIHHOIO 
- B BOeeMb,n:eeRT meeTb q)yTOB H rneeTb ,n:IO:ti:MOB,
B To Bpe�rn KaK o6@"l!Ra.H ,n:mma nx ne rrpeBbIIJiaeT
-ceirn,n:eC5ITH IJieeTH cfJYTOB. 8TH KHTbI enafoIWHbI
rrpo,n:oJibHhIMII pe6 paMH. Or meeTn,n:eeJITH ,n:o ,n:eB.H­
noeTa BbIIIYKJibIX JitHp0BbIX napoCT0B rr,n:yr BO Bero
JJ:JIHHY TT>Jia. TaKoMy KHTY 6bIJIO 6bl eoBeT>M He
Tpy,n:Ho IlOM'BeTHTb B eBOeM 6pIOX'B "ll8JIOB'BKa ,n:o­
BOJibHO eBo6o,n:Ro. B rro,n:TBepm,n:enie Toro, 'ITO 8TH
,/IrnBOTHhI.H ,n:oeTnraroT orpmrno:tt ,n:JIIIHhl, .H r pwBe,n:y
nHebMO 3HaTOKa B 8TOi1 o6JiaCTII, r-Ha '9:apJib3a
BenJI 8MepeoH; OH rrn:rneT:
,, CaMoe rroeJIT>,n:Hee eoo6rueHie 06 oxoT'B Ha
KHTOB .H HM'BIO OT HOpBeJReKaro KHT060.H, H. T. HIIJib­
COH AJioHso. Ero ey,n:ao 6I:iIJIO noKphITO or KOpMhl
,n:o Hoea eJIO.HM:I-I saeTbIBrnaro JK11pa, Hs,n:aBaBrnaro
'TaKo:tt sarrax, 'ITO ero MOJRHO 0hIJIO 'IJBCTBOBaTb Rel
D;'BJIYIO MHJIIO, ecJin He 6oJibllle. Kopa6.rrh rrpn6hl:r
B Crr,n:He:tt, ABeTpaJiiH, 29 q)eBpaJI.H H3 PoeeoBa MOpR,
ra.K KaK eMy Hy.mno 6rrno sarraeTHeb yrJieM rrepe,n:
OTXO,n:OM B JiapBIIK, HopBeri.H.
,,Heo6hIKHOB8HHO 6Jiarorrpi.HTHbl.H yeJIOBi.H rro­
ro,n:bl eorrpOBOJR,n:am,r Beeb rrepio,n: OXOTbl; Be'B TaHKH
KOpa6cTIJI 6hIJIII rrepeIIOJIH8Hbl ,n:o KpaeB KIITOBbIM
.JitIIpOM".
,,CorJiacHo oTs:eTa, sa o,z:vrn cesoH 6hlJIO ,II.06I:iITO 
IIHTb,II.eCSIT ceMb TI:iIC.H S: (57 .000) 6os:e.K KHTOBaro ,nm pa,. 
rrpe,II.CTaBJI.HIOIIJ,aro IJ;'BHHOCTb B 1.330.000 ,II.OJIJiapoB". 
,, B Kopa6eJibHOM: .m.ypH aJI'.B ecTb 3anHcb o rro­
MMK'B KHTa, ,II.JIHH0.10 B 95 cpyTOB H B'BCOM rrpM6JIIf-
3MTeJibHO B 14 7 TOHH, MJIJI 294.000 (l)YHTOB. 8TO 
qy,II.OBHIIJ,e, y6MTOe OKOJIO sarra,II.HI:iIX 6eperoB CfiBep­
HOfi AMepHKM, IIOBH,II.IfMOMY, .HBJI.HeTC.H caMI:iIM rn­
raHTCKMM .K0:TOM, Kor,zi:a-JIH60 Bn,II.aHHI:iIM s:eJIOB"BKOM". 
O,II.l1H Kl1T 6I:iIJI HaCTOJibKO Bemrn, "tlTO .;IOK0-
1-fOTiiBHhlfi KpaH, B 75 TOHH IIO,II.'eMHOtt CMJII:iI, He 6I:iIJI 
B COCTO.HHiM BhITaIU0:Tb ,II.06bI"tIY Ha 6eper y IlaHaM­
Cirnro RaHaJia; npHIIIJIOCb oT6yKcMpOBaTh ero sa 
12 MMJib B Mope, II TaM BOeHHble asponJiaHhl, c6pOCifB 
B Hero ,II.B'B 160-cl)YHTOBhIH 6oM6I:iI, pa:1opBamr TJlII�f 
Ha RJCKM". 
J.KeJiy,II.OK TaKoro KHTa COCTOHT M3 "tleTbipex MJII
I 
rneCTII OT,II.'.BJieHi:H, B KaJR,II.OM H3 KOTOPI:iIX MOrJia 6bI 
CB06O,I(HO pa3�I'BCTHTbC5I MaJieHbKa5I rpyrrna JIIO,II.ett. 
Y Hae eCTb ,II.OKa3aTeJibCTBa TOro. "tlTO Kl1T B 
H'BCKOJihKIIX cJiyqa2:x y.m.e IIOCJIY.JRMJI. BpeMeHH0fi 
,,KBapTnpott" ,II.JI.H H'BKOTOpI:iIX .m.I1BhIX cyIIJ,eCTB. On 
,II.I:iillIIfT B03,II.YXOM M 6es KifCJI0po,II.a .iRHTh He M0YReT. 
8TOT KHCJI0p0,II. OH ,II.0JDI{eH II0Jiy"tlaTb 0TKy,II.a-T0• 
CBepxy. B rOJIOB'B y KII'ra eCTb, qy,II.eCHO ycTp0eHHaE 
sarracHa.H Ka1rnpa ,II.JIH B0s,II.yxa, .KOTopa2: 2:BJIHeTcH 
KaK 6hr yBeJIH"tleHHOfi, IfJIH pa3BHTOfi, HOC0BOfi BIIa­
,zJ;HHOfi; y O"l:leHb 60JibIIIHX RMT0B 8Ta Ka)1.epa )10-
m.eT ,II.OCTIIraTh "tleTI:iipHa,II.u;aTII <pyTOB ,II.JIHHbI n ceMM 
q)yTOB BbIIIIHHhl II mrrpIIHbI.
,il;OKTOp PeHCOM I'apBeti: pa3CKa3bIBaeT, S:TO O,II.IIH 
II3 ero ,II.pysetl, "l:leJIOB'BR, B'BC2.IIJjfi ,II.Brf>CTIT q)yHTOB, 
rrpoJI'.B3 s:epes ropJio �rnpTBaro KHTa B STY B03,II.YIIJ­
Hym KaMepy. )];'BJIO B TOM, "tlTO eCJil{ B poT KHTa 
rrorra,II.aeT CJIMlIIROM 60JihIIIOfi rrpe,II.MeT, "tIT06bT ero 
MOJRHO 6I:iIJIO rrporJIOTH.Th, TO KUT rrpoTaJIIrnBaeT ero 
B STY sarracHy.10 KaMepy; rroToM, "l!YBCTBYH, "tITO B 
I'OJIOB'B HaXO,II.IITC5I H'B"tlTO IIOCTOpOHHee H Hey,II.o6Hoe, 
KIIT HarrpaRTI5IeTC.H K 6JIIUltatt1IIeMy 6epery, JIOJKHTC5I 
B cTo.a-qym Bo,II.y H BbI6pamrnaeT ero. 
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He,n:aBHo B ,,Cleveland Plain Dealer" 6bIJia 
HarreqaTaRa CTaTbJI, B KOTOpofi pa3CI(a3hIBaeTCJI, 
-co CJIOB .n:-pa P. rapBeJI, qTo c rraJiy6hI o,n:Horo
RHTo6oiiHaro cy,n:Ra ynaJia sa 6opT co6a1rn. CrrycTJI
IIIeCTh IJ;He:tt OHa 6hIJia Haii,n:eHa B rOJIOB'B y6uTaro
KMTa - JRMBOfi H HMCROJihIW He IIOCTpa,n:aBineti: OT
Ta1wro HeecTeCTBeHRaro ,,rryTernecTBiJI". 8TO coo6-
ru;eHie 6hIJIO IIOTOM rreperreqaTaHO B ,,Sunday School
Times" I1 BhI3BaJIO HeM:J.JIO KOMMeHTapifi. Bo BCJIKOM
,C,Jiyqa1,, JierKO MOJRHO BH.l('f>Th, qTo qeJIOB'BK Mor 6bl
B cpaBHIITeJihHOfi 6esonacROCTM rrpoBeCTM Tpll D;HJI
.H TPH Hoqn B TaKOfi BO3.IJ:YIIIHOfi KaMep1,, BM'f>CTH­
TeJibHOCThIO B 686 Ky6:uqecKHX cpyTOB.
Ho He sa6y,n:eM o HarneM rrepBoHaqaJihHOM rrpe.n:­
IIOJIOJiteHiH, qTQ 8TO He MOr 661Tb - H, B'BpOJITHO,
Be 6bIJI - KMT. EcTb eru;e aRyJihI, KOTOphIH MOI'JIH
Ohl 6Jinme rro,n:ofiTM K orpaa:0:qeHH0MY 3HaqeHiro eB­
pefic1rnro CJIOBa ,,,n:ar", IIOTOMY qTo aKyJihI rrpHHa,n:­
JieJitaT K no po.n:rt pH 6.
IlOKOfiHblfi .IJ:OKTOp A. C. ,I(MKCOH pa3CKa3blBaJI,
lITO B BefipyTCKOM My3e'B eCTh roJIOBa aKyJihI, Ba­
,C,TOJibKO 60JihIIIOfi, qTo OHa MOrJia 6:n:: r porJIOTMTb
qeJIOB':BKa caMaro rnraHTCKaro pocTa. OH ifW :acrro­
MMHaeT O TaKOM cJiyqaf,, KOr,n:a 6':BJiaJI aRyJia B
Cpe.n:nseMHOM Mopf, nporJiorn.rra 1'':BJIYIO JI0rna,n:h.
Ta1we JRe MopcRoe qy,n:o:anru;e compa.rro o,n:Ham,n:hr
oJieHJI, XOTJI M 6es poroB; a B meJiy.l(K'B ,n:pyrofi
6'BJ10fi aKyJibI, TOJRe B Cpe,n:.H3eMHOM MOp'B, I13CJI'B­
,zJ,0BaTeJIM HaIIIJIM MOpCKYIO KOpoBy, BeJIMqHHOIO c 6bIKa.
Cyru;ecrByeT eru;e nopo,n:a cBnpfarofi aKyJI.hI, 
M3B'BCTHOii rro.n: nMeHe:M: ,,CoMHiosnc M1rnpo1'ecpa­
Jiyc". XoTJI oHa M HeBeJIHKa - p"B,n:Ro 6oJI':Be ,n::aa.n:­
;uaTM cpyTOB B .IJ:JIHBY, - HO, no CBHp'BIIOCTM .H rrpo­
BOpCTBY' npeB0CXO.IJ:HT BC'B cyru;eCTBYIOI.Il;iJI rropO.l(hI. 
lI3B'BCTHO, qTo OHa Harra,n:aeT Ha caMhIX 60JihIIIHX 
RIITOB n BhlpirnaeT sy6aMM KYCKH ero caJia .n:o T'BX 
rrop, rroKa KMT He yMnpaeT. TaKa.H aKyJia Tam-Re 
MOrJia 6bl nporJI0T.HTb lo Hy, HO 8T0 MaJI0 B'B p0JITH0, 
IT OTO MY qTo 0Ha, B'B p0JITH0, rreperphI3Jia 6bI ero rro­
IlOJiaM. 
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IITaK, MbI npnmmr K nocJI'B.IJ;HeMy nyHKTY 
HaIIIIIX pascyJK.IJ;eHi:tt. EcTb JIIf, .IJ;'BfiCTBifTeJibHO, B 
rrpnpo.nt TaIWe cym:ecTBO, 06HTa10m:ee B MOpCKHX 
rJiy6HHaX, KOTopoe, no CBOeMy ecTeCTBeHHOMY 06-
pasy nHTaRiJI II no CBOe:tt MOpcpoJioriH, M0rJio 6bI 
nocJiyJKHTb BpeMeHHbIM o6HTaJIHII.l,eM )J;JIJI IoHbI 1 -
HacKOJibKO MH'B If3B'BCTHO, TaKOe cym,eCTBO eCTb, If 
JI pa.n, i:rTo Mory 8TO YTBepJit.IJ;aT:o. 8To - oco6aJI 
.aKyJia, I13B'BCTHaJI B HayK'B no.n IfMeHeM ,. Rhinodon 
Typicus". Ee Ha3bIBaIOT Taicme ,, HH.IJ;O-THXOOirnaHcKofi 
aKyJioti"' HJIH ,,KHTOBOH. aKyJio:ti". IIocJI'B)J;Hee Ha-
3BaHie JIBJISieTCJI 60JI'Be pacnpocTpaHeHHbIM. He TaK 
)],aBHO y 6eperoB CDJIOpH.IJ;bI 6bIJI no:ttMaH O,IJ;HH TaKo:tt 
mrneMnJI.H p H, noCJI'B .neMOHCTpn:poBaHiJI n0-9:TH ITO 
BCefi CTpaH'B, OTIIpaBJreH B CIIIHTCOHiaHCKifi IiHCTH­
TyT. 8To, cpaBHHTeJibHO, He60JibIIIOe ,JKHBOTHOe, 
)],JIHHOIO B Tprr.nu:aTb meCTb cpyTOB. 
8Ta aKyJia IIOJIY1IHJia Ha3BaHie ,,KHTOBOll"' 
BCJI'B)J;CTBie Toro, 1ITO oi:repTaHiJI eJI rraCTH BIIOJIH'B 
cooTB'BTCTf fYIOT CTPYKTypt IrnTa. OHa .nocTnraeT 
IIJITH)J;eCJITH (pYTOB B .IJ;JIHHY, XOTJI H3B'BCTeH O)J;HH 
3K3eMIIJI5Ip .IJ;JIIIHOIO B ceMb.IJ;eCJIT IIJITb cpyTOB. OHa 
11:MteT Bec:oMa o6rrrnpHoe 6proxo H Jier.Ko MOrJia 6bI 
nporJI0THTb i:reJIOB'BKa. 
B O.IJ;HOM 113 HOMepoB JI"\,ypHaJia ,,Literary Digest" 
JI rrpoi:rHTaJI HHTepeCH'BHIIIHt pa3CKa3 aHrJii:ttCKaro 
Mopmrn, IWTOpbI:tt 6hIJI nporJioi:reH aKyJiott 8Toro 
Trrna. CrrycTJI copoK BoceMb i:racoB, aKyJia 6bIJia 
_y6nTa ero TOBapnm:aMH, KOTOpbie OXOTHJIHCb 3a Hero 
HeycTaHHO. OHM BbITalll;HJIH ee Ha 6eper n BCKpbIJIH 
BJI 6p10xo, 1IT06bI ycTpOHTb CBOeMy .npyry .IJ:OCTOfiHoe 
norpe6eHie. K cBoeMy nsyMJieHiro, OHH HaIIIJIH ero 
JlCHBbIM, XOTJI 6e3 C03HaHiJI. IIpo6bIB B rocrrnTaJI'B 
BCero JIHIIIb H'BCKOJibKO i:racoB, OH BbIIIIeJI OTTy.IJ;a 
3.IJ;OpOBbIM H HeBpe.IJ;HMhIM, eCJIH He C1IHTaTb Toro, 
1ITO BC'B BOJIOCbl Ha I'OJIOB'B y Hero BbIJI'B3JIH, I1 Ha 
1.''BJI'B OCTaJIHCb cca.IJ;HHbI. OH roBOpHJI, 1ITO e.IJ;HHCT­
BeHHbIM ero omym,eHieM 6bIJI HeBhipasHMbifi cTpax ; 
KaJit)J;bIH pas, npHXO.IJ;JI B C03HaHie H BCIIOMirnaJI, r.nrt 
HaXO.IJ;HTCJI, OH CHOBa BIIa.IJ;aJI B 6esr aMJITCTBO. 
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Ha raBaitc1urx ocrpoBax rrporraJI o,n:irn coJI,n:aT. 
OH 6hIJI OTM'B-qeH, KaK .n.esepTHp. CrrycTJI ,IJ.B'B He� 
,IJ.'BJIH IIOCJI'B 8TOro, 5:IIlOHCKie pbI6a1ur y6mrn 60Jih­
my10 KHTOBYIO aKyJiy; BCRpbIB ea 6p1oxo, HaIIIJIII B
HeM IJ;'BJihltt CKeJieT -qeJIOBt.Ka. OH 6bIJI O,IJ.'BT B TeMHO­
Cirnitt ap�rn:tic1rnro o6pasu;a MyH,n:rrp. M'BTKII Ha 
o,n:eJR,IJ.'B IIOMOrJIH ycTaHOBHTh ero JIII-qHOCTb; 8TO II 
0hIJI rrporraBrni:tt coJI,n:aT. Bert KOCTH 0Kasam1cb Ha 
�1:'BCT'B, TaK "I.JTO OlieBH,IJ.HO aRyJia rrporJIOTHJia ero� 
HHCKOJibKO He IIOBpe,n:IIB T'BJia sy6aMH. 
O6rujtt BbIBO,IJ. II3 Bcero 8TOI'O TaK0B: B rJiy6Irn'B 
MOpe:tt, ,IJ.'BllCTBHTeJILHO, JitHBYT TaKi.H cyIIJ.eCTBa, KO­
TOpbI.H MOI'JIM 6bl, B IIOJIHOM COOTB'BTCTBiH CO CBOeH 
rrpnpo,n:oti, rrporJIOTIITb -qeJIOB'BKa, KaK 8TO 6bIJIO 
C foHOH. 
Ho u;eHrp TJ:I;Recrn B co6hlTiII c IoHoit saRJIIO­
-qaereJ:I B CJIOBax Bn6JiiII, -qro Bor IIPHTOTOBI1JI 
phl6y. CoBeprmmHo HeMhJ:CJIIIMO OTB'BTifTb II0JIOJim­
Te,TibHO, npnrOTOBIIJI JIII Bor TaKyIO phl6y ecTeCT­
BeHHblM rrpou;eccm,r IlOCJI'B,IJ.OBaTeJibHaro pa3Bl'.ITi.H II
pom,n:eHiJ:I, IIJIII JRe sro 6hIJI oco6blti aKT HCKJIIo-qn­
TeJibHaro cos,n:aHiJ:I. 
1J; 'BJib HaCTOJ:IIUeit CTaThH 3aKJIIO-qaeTCJ:I B TOM, 
qro6bl ,IJ.OKa3aTb IIOJIHYIO B03MOJRHOCTb BH6JiettcRaro 
co6hlTiJ:I. 0,HO MOrJIO CJIY"lIIITbCJ:I. PAgYMHO 
:YlbICJIJIIIJJII -qEJIOBrBK ,Il;OJiiltEH IIPH1TH R 
TAIWMY BbIBO,II,Y, qTo ECJU1 8TO MOrJIO 
CJIYqHTbCH, A CBHIIJ:EHHOE IIHCAHIE YT­
BEPJI-C,II;AET, LITO 8TO TAR H BbIJIO, TO, OCHO­
BbIBAHCb HA ABTOPJilTET'B lHCYCA XPHCTA 
H IIPHBE,Il;EHHbIX <PART AX HAYKH, MbI 
:MOiltEM, H JJ:OJIJKHbI, CBH,Il;iTEJibCTBOBATb 
OB HCTHHHOCTH BHBJIEHCKArO TIPOHC­
IIIECTBIH C IOHOH H KHTOM. 
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